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楳茂都陸平と藤岡宏の二つの『流線美』をめぐる考察
A Study of two RYUSENBI : a Takarazuka review by R.Umemoto and a film by H.Fujioka





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































塚歌劇 : 日比谷宝塚劇場映像（1935）と GHQ 撮影映像（1946）を巡る考察』（早稲田大学
演劇博物館演劇映像学連携研究）の中でご家族への聞き取りを含めて進められ、H26年1
月14日の公開シンポジウムにおいて成果が発表される。
22）当時も基本的には劇場上演中の撮影は禁止されており、そのことは藤岡氏自身も承知
していたようである。それにもかかわらず実際には上演中の舞台を客席から撮影し、カメ
ラ雑誌にはそうした経験を元に舞台撮影のコツを堂々と記していた。
23）葦原邦子、『わが青春の宝塚』、善本社、1979、p251－256
24）通常は、宝塚で初演された作品が東京で再演されるという形であったが、『悲しき道
化師』は東京で一回上演されただけでその後宝塚で再演されることはなかった。
― 90 ―
25）前掲23、p243－250
26）16巻、10号、1936年10月号
27）原克己『流線形シンドローム　－速度と身体の大衆文化誌』、紀伊国屋書店、2008
28）前掲27、p1－2
29）前掲27、p96
30）前掲27、p326
